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зволяет  решать  конкретные  исследовательские  задачи  в  области  фундаментальных  и  при‐
кладных  изысканий.  В  сфере  науки  принципиально  важно  взаимодействовать  с  междуна‐


























рения  территории  государства.  Всё  это осуществлялось,  так  как Османская империя имела 
большие ежегодные доходы благодаря процветанию производительного класса  [3]. Конеч‐
ная  цель  –  увеличение  государственных  доходов  без  ущерба  развитию  регионов,  так  как 
ущерб мог вызвать социальные беспорядки. Структура казначейства и канцелярии была раз‐
вита в Османской империи лучше, чем в других исламских государствах, и до XVII в. Осман‐
ская  империя  оставалась  ведущей  организацией  в  этих  структурах  [4].  Эта  структура  была 













ла  секретность  государственного  бюджета  (государственной  росписи  доходов  и  расходов). 
Вплоть  до  1862 г.  государственный  бюджет  утверждался  лично  императором,  и  нигде  не 
публиковался. 
















рические и политические  сдвиги,  а  также  тот факт,  что  в  период после  создания  Турецкой 






вые  годы  существования  Республики  государство  взяло  на  себя  решение  задачи  создания 
тяжелой промышленности и ряда обрабатывающих компаний. Эти основанные и эксплуати‐











в  Турции.  Создание  СРК  и  СФБ  и  рост  иностранных  инвестиций  способствовали  развитию 




(МСУ),  помимо  национальных  требований  к  отчетности.  В  ходе  этого  десятилетия  Турция 
демонстрировала экономический рост. 
Турция вступила в 1990‐е годы с прочной экономической базой. Однако в целом это 







1994 г.  За ним последовали новые кризисы –  в 1997, 1998 и 1999  годах. В  это десятилетие 
инфляция перекрывала 100%. В результате нестабильности и высокой инфляции финансовые 
отчеты за длительный период потеряли свою информативную ценность. Хотя МСУ были пе‐
реведены  Турецкой  ассоциацией  экспертов‐бухгалтеров  на  турецкий  язык  с  начала  1980‐х 
годов,  их  применение не обеспечивалось  каким‐либо органом  [8].  Компании не пользова‐
лись  учетом  инфляции.  Отделения многонациональных  компаний  и  компании  с  иностран‐
ным капиталом вели учет инфляции либо на добровольной основе, либо когда этого требо‐
вала штаб‐квартира материнской компании. 
Совет по рынкам капитала,  в  соответствии с  требованиями Европейского совета, из‐
дал основывающееся на  стандартах МСФО инструктивное письмо  серии ХI, № 25, «Бухгал‐
терские стандарты на рынках капитала» от 15 ноября 2003 г., предписав компаниям, акции 
которых  обращаются  на  рынке,  использовать  новые  правила  с  января 2005 г.  В  настоящее 
время на Стамбульской фондовой бирже (СФБ) котируются акции больше 300 компаний, в то 










с)  присяжный  дипломированный  бухгалтер:  не  вправе  хранить  бухгалтерские  доку‐
менты  своих  клиентов.  Они  отвечают  за  удостоверение  финансовой  отчетности  согласно 
требованиям закона [10]. 
Палаты  дипломированных  бухгалтеров  и  присяжных  дипломированных  бухгалтеров 
существуют отдельно друг от друга. Эти палаты – профессиональные организации, имеющие 
статус  юридического  лица  и  отвечающие  требованиям,  предъявляемым  к  общественным 













остаются  практически  неописанными  и  недоступными  для  исследователей.  Архивные  доку‐
менты расположены по различным тематикам. Темы разделов называются, например: Исто‐
рия  архивных  дел,  Императорские  указы  и  грамоты,  Письма  султанов  и  их  дочерей,  Свод 
правил Османской империи, Османская империя и арабские провинции, Фонды пожертво‐
вания (вакфы), Медали, Банкноты и монеты, Международные дипломатические отношения 







ской  империи,  ее  войны,  дипломатические  отношения  с  другими  государствами,  вопросы 
раздачи  тимаров и  зеаметов  (участки  земли или доход,  который  получали  люди,  отличив‐
шиеся в военной службе). Познавательны материалы заседаний Дивана (правительственный 
совет  при  султане  Османской  империи  вплоть  до  XVII  в.)  по  важнейшим  вопросам  жизни 
страны,  среди  которых  вопросы  по  распределению  и  расходованию  государственных 
средств.  
Особенно  значимым  событием  стало  посещение  Стамбульской  палаты  присяжных  ди‐
пломированных бухгалтеров. Данная организация является профессиональным органом, обла‐
дающим качественной характеристикой государственного учреждения Турецкой республики и 
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